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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 
 
В статье предлагается анализ факторов роста геополитической 
напряженности, связанных не только с социально-экономическим 
неравенством, но и с пространственными, географическими 
особенностями стран и территорий, с необратимой трансформацией 
всего мирового геополитического порядка.  Статья включает 
информацию о главных видах геополитических конфликтов, их 
количестве и географических особенностях размещения. 
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Последние 15-20 лет истории человечества стали радикально 
изменять политическое мироустройство человечества, доказывая, 
таким образом, всеобщность и актуальность процессов глобализации 
не только в экономике, экологии и культуре, но и в политике.  
Значительный объем теленовостей, сообщения других средств 
массовой информация больше похожи на военные сводки. Постоянно 
растет напряженность в человеческом обществе – прежде всего из-за 
того, что практически повсеместно возникают и существуют (то 
затухая, то разгораясь) конфликты, которые в политической географии 
и геополитике принято называть геополитическими. Геополитика как 
одно из ключевых понятий теории международных отношений 
характеризует место и конкретные исторические, экономические, 
военные и политические формы воздействия географического 
положения государств на локальные, региональные и глобальные 
международные процессы, на развитие политической системы 
общества. 
По мнению автора статьи, с которым можно и поспорить, в 
настоящее время главной, глобальной причиной слишком 
многочисленных для последних лет геополитических конфликтов 
является противостояние цивилизаций. С одной стороны – 
«стареющей, сытой» западной цивилизации, в центре которой – 
отдельный человек и культ его личности и свобод и, как следствие, 
порой гипертрофированная толерантность и терпимость. С другой 
стороны – более «молодая» и не всегда «сытая» новая восточная 
цивилизация с культом командной игры под руководством конкретного 
лидера/диктатора, с плохо регулируемой или вообще нерегулируемой 
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военной агрессивностью и (или) идеологически-религиозной 
нетерпимостью.   
«Запад» не может предложить «Востоку» практически ничего 
нового кроме своих, казалось бы, проверенных и, самое главное единых 
для западного социума, ценностей (часто – чуждых востоку). А восток 
и вовсе не имеет единой системы ценностей. Относительный мир на 
границе востока и запада поддерживается исключительно военным, 
техническим и экономическим превосходством тех стран, которые 
принято относить к геополитическому «западу». Но надолго ли этого 
перевеса хватит? [3] Возникающие противоречия и приводят к 
возникновению международных геополитических конфликтов. 
Международный геополитический конфликт – столкновение 
противоположных геополитических интересов народов (этносов), 
государств или объединений государств. Международные 
геополитические конфликты могут проявляться в форме 
политического, экономического, военного, межнационального, 
межконфессионального  противостояния. 
Геополитической «почвой» разрастания таких конфликтов может 
быть: 
1. борьба территорий за большую самостоятельность. Это 
проявления сепаратизма, то есть, стремления обособиться, выделиться. 
В основе сепаратизма лежат, как правило, географические, 
экономические, этнические, религиозные, исторические, политические 
мотивы и факторы; 
2. борьба за власть и «дефицит» демократии, то есть неспособность 
или нежелание власти управлять государством ненасильственными 
методами; 
3. проблемы территориального разграничения, возникшие на 
основе конфликтов, связанных с делимитацией и демаркацией 
(определения в договоре и установления на местности) 
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государственных границ – проще говоря, споры вокруг 
государственных границ; 
4. большое социально-экономическое неравенство, при котором 
конфликты в экономической сфере деятельности переходят в сферу 
политическую. 
Конфликтов из-за стремления территорий к большей 
самостоятельности (проявлений сепаратизма в той или иной форме) в 
мире 52: 1 – в Австралии и Океании; 23 – в Азии; 4 – в Северной и 
Южной Америке; 9 – в Африке; 15 – в Европе. 
Конфликтов из-за борьбы за власть и «дефицит» демократии, 
приведших к человеческим жертвам, в мире около 20: 8 – в Азии; 1 – в 
Южной Америке; 10 – в Африке; 1 – в Европе. 
Конфликтов из-за проблем территориального разграничения, 
возникших, в свою очередь, на основе споров вокруг государственных 
границ в мире 49. 3 – в Австралии и Океании; 14 – в Азии; 7 – в 
Северной и Центральной Америке; 6 – в Южной Америке; 12 – в 
Африке; 6 – в Европе; 1 – в Антарктике – что может показаться многим 
неожиданным – но этому конфликту уже много лет. 
Точно подсчитать геополитические проблемы, возникающие из-
за большого социально-экономического неравенства, при котором 
конфликты в экономической сфере деятельности переходят в сферу 
политическую очень сложно. Такие конфликты, как правило, встроены 
в вышеперечисленные виды геополитических проблем. 
Геополитические конфликты последних лет, череда успешных 
или безуспешных цветных революций, гражданские войны в 
Восточной Европе, Северной Африке и Юго-Западной Азии, в 
результате которых погибли тысячи (если не десятки тысяч) 
военнослужащих и мирных жителей, распад одних государств и 
появление других показали, что существовавший десятки лет мировой 
цивилизационный миропорядок коренным образом и безвозвратно 
меняется. Соответственно, модель геополитического положения 
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России, сформировавшаяся более 20 лет [2], должна 
трансформироваться. Санкции, скорее всего, никто не отметит, в 
мировой геополитике «лежачего» – бьют. Поэтому Российской 
Федерации не надо искать в себе геополитические изъяны. Надо 
держать удары, своевременно и решительно отвечать на них.  
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